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El origen de la vegetación mediterránea actual 
expuesto en el Museo Nacional de Ciencias Naturales 
 
>> Gracias a los fósiles vegetales podemos conocer con bastante 
aproximación el tipo de clima existente en tiempos geológicos ya 
pasados. 
 
Madrid, julio de 2006.  Dentro del programa de conferencias desarrollado por 
el Museo Nacional de Ciencias Naturales (CSIC) con la colaboración de la 
Sociedad de Amigos del Museo, el día 5 de septiembre tendrá lugar “Datos 
paleoflorísticos del Terciario de la Península Ibérica. Origen de la 
vegetación mediterránea actual”. 
La Paleobotánica es la ciencia que se centra en el estudio de los fósiles 
vegetales, su evolución y las relaciones con el medio que les rodea. No solo se 
ocupa de investigar la biología de las plantas de épocas pasadas, sino también 
de estudiar su medio ambiente y la variabilidad de las floras en distintas 
latitudes geográficas del pasado. Esto último ayuda a conocer la disposición de 
los continentes en ese momento y el clima imperante. 
El Investigador Titular OPIS en el Instituto Geológico Minero, Eduardo Barrón 
López tratará de explicar los cambios climáticos ocurridos en nuestra península 
a lo largo de las diferentes edades geológicas y como esto afecta a la 
vegetación y el clima presente. 
 
En la actualidad, preocupados por la sequía y la creciente desertización de la 
Península Ibérica, es difícil imaginar nuestro hábitat como un cinturón tropical 
lleno de manglares, humedales, laurisilvas y formaciones leguminosas. 
Precisamente, así es como fue durante el Cretácico Superior y el Paleógeno, 
pero debido a un enfriamiento climático global, este cinturón fue 
progresivamente invadido por plantas de tipo templado procedentes de 
regiones boreales.  
 
Hoy en día, gran parte de la Península Ibérica presenta una vegetación 
integrada por una mezcla de elementos de origen tropical y boreal, adaptados a 
las características climáticas de la esta zona concreta. 
 
 
“Datos paleoflorísticos del Terciario de la Península Ibérica. Origen de la 
vegetación mediterránea actual” se impartirá el próximo  día 5 de septiembre 
en el Salón de Actos del Museo Nacional de Ciencias Naturales (C/ José 
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